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" L A R E G I A " de Calzados Garaeh 
Toaos los artículos de invierno los saldaremos durante Febrero a cualquier precio. pj|^ |Q [?[J[| 
Uaén, Motril 
L l f f l A , 18 
En calzados de campo descuentos del 10 al 25 por ciento, según patrones 
Casa central: Granada : - : Sucursales: Antequara, 
DEL MOMENTO POLÍTICO 
PASADO, P R E S E N T E , 
PORVeNIR 
Mucho se habla de la actualidad polí-
tica, como es natural que suceda en 
etapa tan transcendental para la nación. 
Como chico con zapatos nuevos, el 
pueblo se siente contento al anuncio de 
que va a estrenar una nueva situación 
política, aunque siente su escama por 
que lo que se le dé por flamante no sea 
más que una prenda recompuesta y 
pronta a viciarse y torcerse por los 
mismos defectos que precisaron su 
arreglo. 
Del árbol caído todos hacen leña, y 
lo mismo que al venir la Dictadura todo 
fueron improperios para los desafueros 
caciquiles, ineptitudes gubernamentales 
y lenidades de organismos y concejos 
pueblerinos, ahora se abre la espita de 
los contenidos rencores suscitados por 
ios vejámenes de un régimen de fuerza 
que se excedió en sus transitorios fines. 
Y... ni tanto ni tan calvo—sigamos de 
refranes—; recordemos la situación de 
España antes del golpe de Estado, y 
veamos cómo es otra la actual. Muchos 
de los que ahora condenan totalmente 
la Dictadura, vieron, como el resto del 
país, si no con aplauso, al menos con 
simpatía, la actuación de Primo de 
Rivera. Y es curioso observar que sean 
los viajantes catalanes los más violentos 
detractores del período dictatorial por 
todos los ámbitos del territorio nacional, 
cuando en 1923 hablar de un viaje a 
Barcelona representaba ianto riesgo 
como el de ir a un pais en guerra, y en 
esas condiciones mal hubiera podido 
celebrarse la Exposición Internacional. 
Y nada digamos de Marruecos, pesadilla 
de los jóvenes y terror de las madres 
españolas... 
Paramos la pluma en ese camino, 
peligroso en estos momentos porque 
pueden calificarnos de «upetistas» pós-
tumos, y, la verdad, lo que alienta nues-
tro ánimo no es otra cosa que esa rebel-
día juvenil que preconiza Marañón con-
tra la corriente de las multitudes que 
hoy destruyen lo que ayer aclamaron. 
La Dictadura fué recibida como al 
médico que va a curar nuestros males, 
y la aplaudimos porque sus primeras 
medidas, aunque amargas como todas 
las medicinas, sentaron bien al cuerpo 
nacional. Lo malo es que, pasada la 
crisis, el médico receta específicos cos-
tosos y pone dilaciones para dar de 
alta, a fin de aumentar el número de 
sus visitas; y el enfermo, que detesta 
los planes terapéuticos, habla pestes del 
galeno, olvidando que, gracias a sus 
primeras intervenciones, salvó su vida. 
Perdón por el símil, pero es que 
queremos sacar la consecuencia de que 
la culpable de todo es la enfermedad, 
no el que pone su voluntad y su inteli-
gencia en combatirla, con mayor o 
menor acierto. Por ello, lo que es pre-
ciso, indispensable, es que la enferme-
dad no se manifieste de nuevo, que sea 
saludable la experiencia y no caigamos 
en el viejo estado de cosas. 
Lo que más puede censurarse del 
régimen dictatorial es el silencio, la 
mordaza para las opiniones, el estado de 
temor por la represalia, el no oír la voz 
de los que opinan de wtro modo, con 
libertad, y creerse depositario de la 
confianza del pueblo. Luego la norma-
lidad no debe significar la vuelta al otro 
régimen, mucho más permanente en 
eso de no dejar que se opinara de otro 
modo y en eso de asegurarse el disfrute 
del Poder mediante la mordaza y el 
' soborno, forma embozada de dictadura 
bajo ficción constitucional. 
Lo normal es que, con arreglo a la 
Constitución, todos los españoles sea-
mos iguales ante la ley, sin división de 
castas, sin temor a la represalia y al 
desafuero gubernamental; con orden 
social que no sea el derecho arbitrario 
de los poderosos a disponer libremente 
de los bienes de esta tierra, a costa de 
los infelices que no tienen más capital 
que sus brazos y que tienen derecho a 
vivir lo mejor posible y a exteriorizar 
sus ideas y convicciones, sin otra limita-
ción que el respeto a las de los demás. 
Los políticos antiguos han de tener 
en cuenta que en seis años largos que 
ha durado la transición, han ocurrido 
muchas cosas en el mundo, se han 
experimentado ideas nuevas que exigen 
evoluciones y normas distintas al régi-
men de estatismo y anquilosamiento en 
que se desarrollaban los viejos partidos. 
Observen que en los jóvenes que for-
man la nueva generación hay otros 
ideales, otros gustos, otros pensamien-
tos y que son una fuerza positiva, de la 
cual, bien encauzada, depende el por-
venir de España. 
GARAGE CORDÓN 
CALLE AGUARDENTEROS 
A G E N T E D E L 
CHEVROLET 
AUTOMÓVILES - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venia de accesorios y de Bomas. 
Beparacion de auiomóviies y cociies de a lp i i er . 
Cintas para m á -
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
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Del Poeta de los Cantares 
i . 
Bien sabes que he confesado 
que me gustan las morenas; 
¡con morenas como tú 
se quitan todas penas! 
I I . 
No me digas que me quieres, 
porque conozco en tus ojos, 
serranilla, que me mientes. 
I I I . 
Tus ojos no me miraron 
en aquellas largas horas; 
busqué sol y encontré nubes, 
buscaba luz y hallé sombras. 
IV. 
El capullo se hizo rosa, 
la niña se hizo mujer, 
y cambió la simpatía 
en verdadero querer. 
Aunque tu traición me aleje 
no he de borrar tu recuerdo; 
¡como se reza a una muerta 
todas las noches te rezo! 
VI. 
Yo ví dos blancas palomas 
a orillas de un arroyuelo, 
¡eran los pies de mi ingrata 
entre las flores del huerto! 
V i l . 
Te vi pisar aquel huerto 
con la sonrisa en los labios; 
¡ahora vuelves muchas veces 
y.sales siempre llorando! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
J O S E K A V A R R O 
B E R Ü Ü N 
iMH.Ftnali.H 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
Llamamiento que va ob-
teniendo respuesta 
En vaiios de nuestros números he-
mos solicitado de las familias de poetas 
y escritores de Antequera, y también 
del público en general, noticias biográ-
ficas de ellos a fin de facilitar la enor-
me labor que se ha impuesto un escri-
tor antequerano de escribir un catálogo 
de literatos de nuestra patria chica. 
A ese llamamiento han respondido 
algunas personas, entre ellas un respe-
table caballero que nos ha enviado la 
expresiva carta que a continuación in-
sertamos, para estimulo de los que pue-
dan contribuir a que la historia literaria 
de Antequera sea lo más completa y 
fidedigna posible: 
«Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
»Mi estimado señor: Tengo el placer 
de enviar a usted varias noticias bio-
gráficas de poetas y escritores anteque-
ranos que conocí en mi mocedad, con 
el propósito de coadyuvar a la tarea 
que se ha impuesto un paisano nuestro 
de escribir un libro acerca de ellos. 
»Aunque no dice usted el nombre 
del benemérito literato, me permito ro-
garle que lo felicite en mi nombre y en 
el de muchos antequeranos amantes de 
la historia de esté pueblo que merece 
ser conocida de propios y extraños para 
estimulo de los unos, respeto de los 
otros y admiración de todos. 
«Mi señor padre perteneció a la re-
dacción de la célebre revista antequé-
rana «El 79», que dirigió el recordado 
poeta don Trinidad de Rojas y Rojas, y 
por esta causa pude conocer en mi mo-
cedad a casi todos sus colaboradores, 
de algunos de los cuales son las noti-
cias que le envío. De varios de ellos 
existen todavía aquí parientes, quienes, 
sin duda alguna, se habrán apresurado 
a enviar a usted datos más interesantes 
que los míos. Sí es deber de ellos dar 
a conocer los nombres ilustres de sus 
castas, también tienen la obligación de 
contribuir a ilustrar la historia de nues-
tra amada Antequera. Por mi parte, no 
sólo le envío a usted noticias de mi 
señor padre, sino de cuantos escritores 
he conocido. Y lo mismo hubiera he-
cho con esos aunque no tuviera pa-
rientes literatos; que es deber de todo 
antequerano contribuir a mostrar todo 
lo nuestro que tiene valor, ahora que 
ae ha despertado en España el noble 
deseo de dar a conocer lo grande y lo 
bello que posee. 
>Uno de estos días, si Dios quiere y 
mí salud lo permite, enviaré a usted 
yarios libros que buscaré en mi biblio-
teca y que contienen noticias dé nues-
tros poetas y escritores antiguos para 
que puedan servirle de consulta al dis-
tinguido paisano nuestro que, con sus 
propósitos d^e escribir ese catálogo, de-
muestra tener grande amor a este pue-
blo que duranie el'sigio xvn compitió 
erK|é«as con ^evlla y Granada hasta 
merecer'el sobrénóntbre de Atenas An-
daluza. Su •(ibraimerecerá el aplauso de 
toda España y la graiiiud de Anteque^ 
ra, y servirá para recordar o dar a co-
nocer a los que escriben historias lite-
rarias, a varios escritores y poetas pai-
sanos nuestros que merecen ser citados 
como modelos. 
«Don Francisco Rodríguez Marín 
mienta a muchos en su obra «Pedro 
de Espinosa», y don Julio Cejador nom-
bra a varios de los modernos en uno 
de sus últimos libros, entre ellos a Pe-
láez Tapia. Por cierto, que le da a este 
laureado poeta y distinguido periodista 
la nacionalidad chilena, cuando preci-
samente es uno de los literatos más an-
tequeranos de los antiguos y moder-
nos. Así se escribe la historia. Es pro-
bable que en más de un diccionario 
biográfico ande con ese calificativo por 
el hecho de residir en Chile desde hace 
muchos años. 
«Al reiterar mis felicitaciones al autor 
del proyectado catálogo, le felicito a 
usted, señor director, por la ayuda que, 
por medio de su periódico le presta. 
Es, por otra parte, su deber de buen 
antequerano. 
«De V. ato. s. s.> 
En nombre del autor del «Catálogo 
de Poetas y Escritores de Antequera» 
damos las gracias al distinguido caba-
llero. ¡Ojalá que tenga muchos imita-
dores! 
Hemos de advertir a nuestros lecto -
res que la citada obra está escrita; pero 
el autor desea acumular el mayor nú-
mero de datos y noticias, a fin de rec-
tificar los erróneos y dar cabida a los 
nuevos, para que su labor resulte tOL.o 
lo completa, exacta y verídica que me-
rece tan loable propósito. 
También debemos decir que su autor 
es un literato bastante conocido, que 
lleva publicados una docena de libros 
que han merecido elogios de la crítica, 
lo cual es una garantía de que la obra 
será digna de las ilustres figuras que se 
citan en ella. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" L f l 1 1 1 1 8 ™ 
de la acreditada fábrica de 
VlUOft DE MANUEL DE B t M O S 
ANTEQUERA 
V I S T A S D E L T O R C A L 
;Magnífica colección de 12 postales en 
sépiá. 
De venta en ÜL SIQLO -XX. 
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La reducción del Carnaval 
j Con este título publica un suelto 
nuestro colega «La Unión Mercantil', 
de Málaga, refiriéndose al acuerdo del 
Gobierno de mantener la disposición 
dictatorial que redujo el Carnaval a 
tíos dias, los dos domingos extremos 
de la semana del Antruejo. 
Dice el colega que la prohibición se 
circunscribe a la circulación de másca-
ras por las calles el lunes y marte, y 
que la máscara es el antifaz, no el in-
dumento que cada cual tenga a bien 
colocarse. Asimismo debe saberse que 
el Carnaval subsiste en los tres días en 
cuantos locales cerrados se celebren 
bailes, y que por ello los círculos no 
tienen que desistir de sus fiestas tradií-
dónales. 
Además, dice, las batallas' de flores, 
serpentinas y Confetti en el Parque se 
celebrarán consecutivamente en'los tres 
días y en el domingo de Piñata, bata-
illas que tendrán su acostumbrado des-
file por la calle Larios. 
En resumen: que.habrá dos días, lu-
nes y martes, en los cuales el aparato 
carnavalesco seguirá tal como estaba 
antes de la Real orden, con la sola su-
presión de la careta. 
| Abundamos nosotros en la misma 
creencia del expresado diario de la 
capital,, esto es, que el hecho de que 
para los centros oficiales no sean con-
siderados como festivos los días se-
gundo y tercero de Carnaval no es 
óbice para que los haga fiesta el pueblo 
y salga a-pasearse en coche o a pie... 
En cuanto a las, comparjsas entende-
mos.que si en cuaiquier día,. sin ser 
Carnaval, como aquí ha habido casos, 
puede una estudiantina o agrupación 
musical, dar concieítos enr!circulos o 
cafés y aun serenatas, nada impiüe que 
desfilando comedidamente por las ca-
lles, vayan a, cantar en el interior de 
dichos establecimientos, y consiguien-
temeqle puede celebrarse en cualquier 
día el concurso de todos los años en 
el teatro, sin que creamos que esto sea 
transgredir las órdenes gubernamen-
tales. 
Esperamos que los encargados de 
ello estudien esta fórmula de transigen-
cia, para satisfacer los deseos del pue-
blo y favorecer a los industriales que 
con esas fiestas obtienen beneficios ex-
traordinarios. 
A C E I T E S 
de oliva finos, y 
J A B O N E S 
De venta en el a l m a c é n ; 
REY, núm. 8 
DE IIUERÉS GEHEMI 
R e a l i z a c i ó n d e Tej idos a 
mitad de s u valor. 
Como fin de temporada de invier-
no ponemos a la venta infinidad 
de artículos a precios increíbles. 
F r a n e l a s y f a n t a s í a s de cua-
dros para vestidos de señora, a 
50 céntimos. P a ñ e t e s de cami-
lla bordados, a peseta. C a p o t e s 
de agua, para obreros, superió-
res, a 8,95 pesetas. P a r a g u a s 
finos, de señora y caballero, a 3 
pesetas. J e r s e y s para señora, a 
4.50 los que valían 10 pesetas.^ 
Refajos de punto, de señora, a 
2.25 pesetas. G a m u z a s de dos 
varas dé ancho, a 3 pesetas. Pe-
l l izas con cuello de astrakán, a 
18 pesetas. Abrigos confeccio-
nados, para caballero, a 25 pese-
tas. T r a j e s para caballero, con-
fección esmeradísima, a 35 pese-
tas. Tapetes de camilla, borda-
dos, a 3 pesetas. Medias s eda , 
para ''señora, a ';péseta. Juegos 
d é c a m a bordados, clase supe-
rior, a 3 duros. C a m a s de ace-
ro para matrimonio, desde 9 du-
ros. Mantas de abrigo de cua-
dros azules y blancos, a 2.50 pe-
setas. C a m i s e t a s ú e caballero, 
a 1.25 pesetas. T e l a s de pan-
t a l ó n , a 2 reales. Ca lce t ines 
de seda para caballero,' novedad,' 
a 90 céntimos. L a n a s de vesti-
dos, a 6 reales; y en colores moda 
de gran fantasía, á 2 pesetas. S á -
banas de un ancho, desde 5 pe-
setas. P i e z a s de tela blanca y 
muselina con 10 metros, a 7 pe-
setas. S e d a s para vestidos de 
señora, a 2 pesetas. C o l c h a s de 
matrimonio, a 8 pesetas. 
Además de los artículos mencio-
nados tenemos otros muchos a 
precios como nadie. 
En la próxima semana recibiremos 
gran surtido en crespones de seda, 
clase superiof, a 4 pesetas metro. 
Visite hoy mismo la 
CASA LEÓN 
Trinidad de Rojas , 11 
No equivocar las señas: 
O A . & A I v JE£ O 
que es la que más barato vendé, 
La renovación de ios 
Ayuntamientos 
La noticias últimas referentes a la 
forma en que han de ser sustituidos los 
Ayuntamientos actuales por el nuevo 
Gobierno, son las de que se constituirán 
por mitad, en las capitales y cabezas de 
partido", con los concejales de elección 
popular que obtuvieron mayor número 
de votos en las tres últimas elecciones, 
y la otra mitad con los mayores contri-
buyentes que forman las Jistas de com» 
promisarios para elección de sena-
dores. . , 
Como aún no se conocen las norma? 
para esta designación en los casos espe-
ciales, como es el de los concejales 
elegidos por el articulo 29 de la ley 
Municipal, sólo como curiosidad para 
hacer cabalas, recordaremos que fueron 
miembros del Ayuntamiento del 1920 
al 2? los señores siguientes, sin contar, 
como es natural, los fallecidos y 
ausentes: 
Don Miguel García Rey, don Agustín 
Burgos, don José León Motta, don 
Antonio Casco, don José Navarro, don 
Juan Alvarez, don Manuel Cabrera, doij 
José Ramos Gaitero, don Enrique Alva-
rez, don Miguel Herrero, don Jerónimo 
Santolalla, don Manuel García Berdoy, 
don Manuel Gallardo Pozo, don Félix 
Ruiz, don José de Lora, don Fernando 
García, don Francisco de la Cámara 
González, don Juan López Gómez, don 
José Rojas Pérez, don Enrique Bellido 
Lumpié, don Joaquín Vallés, don Fran-
cisco Romero García, don Rafael.García^ 
don Manuel Rosales, don José de la 
Cámara, don Antonio Sanche? Puente, 
don Ildefonso Mir, don Juan Quintana, 
don .Antonio León Espinosa^dpn Fer-
nando Casco, don Serafín Rosales, don 
Francisco de la Cámara López, don 
Francisco Muñoz Checa, don Juan Ló-, 
pez Perea, don Joaquín Muñoz, don 
Antonio Rojas Pérez y don Santiago 
Vidaurreta. 
Asimismo copiamos los nombres de 
los veinticinco primeros contribuyentes,, 
de cuya lista, eliminando los que se 
exceptúen por algún motivo, saldrán 
seguramente los catorce o quince que 
han de formar parte del nuevo Con-
cejo: 
Don Juan Muñoz Gozálvez, don José 
Rojas Castilla, don Baldomero Bellido 
Carrasquilla, don José García Berdoy, 
don José García Carrera, don Enrique 
Bellido Carrasquilla, señor conde de 
Colchado, don José de Lora, don Juan 
y don José Cuadra, don fosé Castilla 
Miranda, don José Podadera, don Agus-
tín Blázquez, don Agustín Burgos, don 
León Checa, don Román Mesías, don 
Juan Antonio Jiménez, don Manuel de 
Luna, don Manuel Ramírez, don Fran-
cisco Romero Alcaide, donjuán Argüe-
lies, don Ramón Checa, don Luis Mo-
reno, don Jerónimo Moreno y don 
Sebáétlün Herrero. 
El nombre del nuevo alcalde, que 
habrá de nombrarse de Real orden» 
permanece en la incógnita... 
E L S Q L D E A N T E Q U E R A 
¡De Extraordinario Interés! 
CON MOTIVO de haber adquirido importantísimas partidas de toda clase de artículos a PRECIOS IRRISORIOS, 
C I U D A D D E S E V I L L A , siempre dispuesta a beneficiar a su distinguida clientela, se complace en ofrecerle 
absolutamente todos los géneros recibidos, a los REDUCIDÍSIMOS PRECIOS a que los ha pagado. 
POR L O TANTO, a partir de esta fecha podrá usted comprar mil artículos prácticos a mitad de su valor. 
ENUMERAR SUS PRECIOS sería no acabar nunca, y de esta forma le reservamos la sorpresa si se digna visitar 
nuestro establecimiento. 
SÍ DECIMOS, que en artículos de Punto, Géneros blancos. Artículos de batas, Colchas, Jerseys, Pañería, Impermea-
bles, Bufandas, y muy especialmente en CRESPONES DE SEDA, encontrará VERDADERAS GANGAS que única-
mente nuestro sistema de vender con la mínima utilidad, para alcanzar cifras, puede brindarle economías tan notables 
ADEMÁS, por final de temporada y para hacer limpia de los artículos de invierno 
C I U D A D D E S E V I L L A 
liquida todo el sobrante, con una rebaja extraordinaria. 
FIJESE BIEN: «CIUDAD DE SEVILLA>, jamás hizo reclamos ficticios y siempre demostró la veracidad y utilidad 
de sus propagandas, invitándole una vez más a comprobarlo en sus escaparates y establecimiento, donde encontrará 
espléndidos surtidos en el artículo que desee. 
¡ACUDA SIN PERDER TIEMPO si mira por sus intereses! 
¡TODQS a participar de estas GANGAS! 
FORMALIDAD EN PRECIOS Q U D A D D E S E V I L L A R E B A J A S V E R D A D 
Cómo trabajan los alum-
nos del Instituto 
D. Iñigo López de Mendoza. 
Sus obras. 
(Ejercicio de clase, por la señorita Ana 
María Negrillo Contreras). 
(Conclusión.) 
El «Centiloquio> es «una colección 
de Proverbios de gloriosa doctrina e 
fructuosa enseñanza» que escribió por 
encargo del Rey don Juan II para la 
educación de su hijo don Enrique. De 
«lia son estos versos: 
Fijo mío, mucho amado, 
Para mientes 
Et non contrastes las gentes 
Mal su grado; 
Ama e serás amado 
Efarás 
Lo que facer no podrás 
Desamado. 
De carácter alegórico, dantesco y 
petrarquista, la principal es la «Come-
dieta de Ponza». El señor Alcántara 
Oarcíadice: «LaComedietade Ponza, has-
ta hace poco se ha considerado como 
representación dramática por lo que se 
coloca en los orígenes de nuestro lea-
tiQ. Consta este poema de ciento veinte 
octavas de arte mayor, y es en el fondo 
iiria verdadera elegía al desastre de la 
armada aragonesa en los mares de 
Oaeta (1435), cerca de la isla de Ponza, 
donde fué hecho prisionero el Rey 
Alfonso V de Aragón, con sus herma-
nos los Infantes. El tema se desarrolla 
mediante un sueño o visión. 
El poeta está dormido cuando se le 
aparecen cuatro damas vestidas de 
negro, tres de ellas con coronas reales; 
la reina doña Leonor, madre de los 
infantes, las de Aragón y Navarra y la 
infanta doña Catalina, esposa del Maes-
tre don Enrique. 
A poco se ofrece a la vista de las 
damas Bocaccio, a quien las tres reinas 
invitan a consignar en su libro titula-
do «Caydas de Príncipes» el suceso 
triste que producía la desgracia en que 
estaban sumidas, a lo que éste accede. 
La reina doña Leonor hace el panegí-
rico de sus hijos, acompañando sus 
relatos de tristes agüeros, como el del 
sueño en que fué pasto de los peces y 
cuyo despertar coincidió con la carta 
que le daba la noticia de la catástrofe 
ocurrida en Ponza y con cuya lectura 
se desmaya. 
La Fortuna, en figura de mujer y con 
numeroso séquito de héroes, príncipes, 
reyes, mujeres ilustres, etc., al fin se 
presenta consolando a todos los pre-
sentes, con lo que termina la «Come-
dieta», y en la cual se ve de una manera 
palmaria la imitación de la «Divina 
Comedia»; sobre todo en el pasaje don-
de relata la aparición de la Fortuna con 
su séquito demuestra de una manera 
clara la imitación de los cantos VI y VII 
del «Infierno». 
«El Infierno de los Enamorados» es 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probai- VHIá de P a r í s y las selectas especialidades 
para cnr '^ de nueva fabiicad^ri. " t 
•tmfai mi I • 
EL B O L Ofi A N T E i f V B B A 
SALÚN R O D A S l 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO ARTÍSTICO 
P A R A H O Y DOMINGO 16 D E F E B R E R O D E 1930 
E X I T O 
DE LA GRAN COMPAÑÍA DE LA GENIAL ACTRIZ 
A R I A G A M E Z 
PRIMER ACTOR 
PRIMER ACTOR CÓMICO 
A L A S N U E V E EN PUNTO. < s * s ^ S E G U N D A D E A B O N O 
P R O G R A M A 
1.0 Sinfonía. 
2.° La graciosísima comedia en tres actos, de ios. señores Paso y 
Estremera, titulada 
L ü O I B O P E L L f l P L I l T O S 
REPARTO.—Martina, MARIA GAMEZ; Angustias, María Alcalde; Carlo-
ta, Elena Monserrat; Jacoba, Patrocinio Hernández; Micaela, Josefina Díaz; 
Casilda, Luisa Estrella; Casio Cordero, FERNANDO PORREDON; 
Simeón, Antonio Diéguez; Armando Galán, Ensebio González; Mariano, 
Manüél Arcal; Tapia, Manuel Guerra; Espumadeira, Aurelio Pardo; Toni, ' 
Manuel Escamilla; Camarero, Carlos Mareca. 
¡Exito ruidoso de toda la Compañía! 
P R E C I O S 
Butacas . . . . . 4.— Ptas. 
Butacas últimas filas . 3.— < 
Sillas 3— « 
Paraíso 1.50 « 
General 0.75 « 
Mañana, despedida de la Compa-
ñía con el estreno del éxito de los 
éxitos 
¡Atrévete, Susana! 
E L TRIGÉMINO ha hecho célebre al doctor Asuero. 
ÉL CUATRIGÉMINO ha hecho aún más célebre a Muñoz Seca. 
ÉL CUATRIGÉMINO cura por completo la neurastenia. 
ÉL CUATRIGÉMINO es la obra más graciosa del año. 
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L O C A L I D A D E S : C A S A B E R D U N i 
también imitación del Dante y en etla-
nos relata la visita que el Marqués hizo, 
al infierno encontrando en primer tér-^ 
mino al enamorado Macias que sufría 
grandes penas. 
«La defunción de don Enrique de; 
Villana», es una obra alegórica en don-
de imita el canto I del «Infierno», 
*La Coronación de Mossen Jordí de 
San Jordí», nos demuestra una vez más 
las bellezas del «Purgatorio». 
El canto a la «Canonización del maes-
tre Pedro de Villacreces», trae a la 
memoria las del «Paraíso». 
«Los sonetos fechos al itálico modo> 
son una colección de 42 sonetos que 
hizo Santillana imitando a Petrarca y 
al Dante sin ver que el arcipreste dte 
Hita, Ayala y Juan de Mena, habían 
empleado, ya esa métrica en nuestra, 
poesía. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc, 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
MAESTRA NACIONAL 
excedente, se ofrece para lecciones 
particulares a sefloritas. Informarán'en 
esta Administración. 
SE ARRIENDA 
la casa número 1 de calle Hornos, con 
utensilios de tienda. 
Razón, en la misma casa. 
SE VENDE 
estantería, mostrador y escaparate, c^si 
nuevos. 
Razón, en esta Administración. 
OCASIÓN 
SÓLO POR DOS MESES 
Se restauran retablos y se ornamentan 
capillas. Se dora al fuego o pincel, ma-
dera, escayola, y se esmalta en colores 
verdaderamente. 
Darán razón: casa de Cordero, de 
12 a 1 y de 5 a 7. 
AMA DE CRÍA 
Se ofrece Manuela Muñoz, de 25 
años; veinte días de cuarentena. 
Aviso: a Villanueva de la Concepción» 
cortijo de Usopalmito. 
SE ALQUILA 
nn piso en calle Lacena número 33,v* 
una casa en el callejón Barrero número4. 
Razón: calle Diego Poncc, Almado 
de Vinos. 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R E R A , NÚM. 7 
-: N O T I C I ñ S :-
DEL INSTITUTO 
A primeros de mes tomó posesión 
del cargo de profesor de Educación fí-
nica del Instituto local, el joven médico 
don Juan LUis Morales Muñoz, al cual 
felicitamos por su nombramiento. 
ENFERMOS 
Ha sido operado felizmente, en Ma-
drid, el propietario de ésta, don Salva-
dor Muchoz Checa. 
Nos alegramos de ello y deseamos 
su completo restablecimiento. 
También ha sido operada de apendi-
citis, por el doctor (jarcia Recio, de 
Málaga, la joven señorita María Leal 
Márquez. 
La operación ha tenido éxito, de lo 
que nos alegramos. 
Se encuentra gravemente enferma, en 
Sevilla, la hermana de la Caridad del 
hospital Militar de aquella plaza, sor 
Dolores Conejo Castañares, paisana 
nuestra. 
Deseamos halle mejoría la virtuosa 
religiosa. 
TOMA DE DICHOS 
El pasado lunes se verificó en la pa-
rroquia de San Miguel, la toma de 
dichos de IÍU bella joven; Patrocinio^a-
sero Casero, con el labrador de Humi-
lladero don Antonio Veíasco Ruiz. 
La boda, se celebrará el próximo 
día 28. r 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño, doña Teresa Palma Saavedra, es-
posa de nuestro apreciable amigo don 
Fernando Villalba Troyano. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
padres de la criatura. 
Ayer dió a luz, felizmente, una niña,-
doña Isabel Torres del Pozo, esposa 
del relojero municipal don. Francisco 
López L. de Gamarra. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, adonde fué para ser re-
conocido, ha dejado de existir el anti-
guo camarero del café del señor Ver-
gara Nieblas, don Manuel Morejón Sán-
chez, de 55 años de edad. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
erí especial su viuda, hijos e hijo políti-
co don José Casera Burgos, nuestro 
sehtido pésame. 
A la-edad de 74 años y después de 
muchos años de enfermedad, falleció 
el lunes el antiguo industrial don Fran-
cisco Burgos Sotomayor. (E. p. d.) 
Acompañamos en su sentimiento a 
la viuda e hijos del finado. 
DISTINCIÓN HONORÍFICA 
AL ALCALDE 
Con fecha 26 de Enero próximo pa-
sado, ha sido nombrado comendador 
de la Orden del Mérito Civil, el alcalde 
don Carlos Moreno F. de Rodas. 
Es una distinción merecida que honra 
al señor Moreno, a quien felicitamos 
sinceramente. 
DE VIAJE 
Se encuentra en Madrid, practicando 
con el doctor Maestre los análisis de 
sangre, nuestro qúeridó amigo el joven 
farmacéutico don Alfonso Mir Pérez, 
De Ayamonte ha venido nuestro pai-
sano don José Blázquez Bores, admi-
nistrador de aquella Aduana. 
NUESTROS PAISANOS 
El lunes se verificó en Málaga un 
cariñoso acto en honor de nuestro pai-
sano y querido amigo don Francisco 
Palma García, cuyos grandes triunfos 
en la capital son justo reconocimiento 
de su talento artístico. 
El acto consistió en la entrega del 
título de asesor artístico de la Cofradía 
de la Expiración. 
<Con este- motivo —dice el nuevo 
diario * Vida Gráfica>^—se congregó una 
selectá multitud, atraída por los mériTós" 
relevantes del homenajeado. ' • ' A?1 
<EI hermano mayor, don Enrique 
Navarro, hizo una sentida apología de 
Paco Palma, con cuya colaboración se 
prometía la hermandad grandes bene-
fcio'^ K i V • * -v f i j t ¿ T & t sar ¿jj' ' H r 
«Al cariñoso requerimiento que se le 
hizo, el señor Baena, que asistía al acto, 
tuvo palabras de aprobación y aliento 
para la Cofradía de lá Expiración, ala-
bando su espléndida aportación al en-
grandecimiento de la Semana Santa 
malagueña. 
«Tras de agradecer el señor Palma 
el acto, éste terminó con unas frases del 
señor Santisteban. 
«Los concurrentes fueron espléndi-
damente obsequiados.» 
Enviamos nuestra sincera felicitación 
al estimado artista. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de Santa Eufe-
mia durante los días 16 al 22. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La recaudación voluntaria correspon-
diente al primer trimestre del año ac-
tual, por contribución rústica, urbana, 
industrial y transportes, se está llevando 
a efecto en las oficinas de calle Mereci-
Uas, número 80, la que estará abierta 
hasta el día 10 de Marzo próximo. 
.BAILES DE CARNAVAL 
En el Círculo Mercantil se proyecta 
la celebración de. los acostumbrados 
bailes de Carnaval, que tendrán lugar 
el primer día y el domingo de Piñata, 
siendo probable se celebre algún otro. 
Las veladas serán en el local social. 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
Esta noche, a las ocho, se celebrará 
en el local social de esta Agrupación, 
Peñuelas, 25, una reunión en la que se 
dará cuenta de la aprobación del regla-
mento por el gobernador civil, y se 
procederá a la constitución de la Agru-
pación; y elección de Junta directiva. 
La comisión organizadora ruega por 
nuestro conducto a todos'Tos"afiliados 
Ta más puntual asistencia. 
B U B O L tm A N T E Q U E R A — Páffina 7.» 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
: Para tomar parte en el septenario de 
la Archicofradía de la Santa Cruz en 
Jerusalén, que comenzará el día 5 de 
Marzo, vendrá el magistral de Madrid 
doctor Vázquez Camarasa, que en años 
citeriores honró la cátedra de Jesús con 
sus elocuentes sermones. 
También y para predicar durante el 
septenario a la Virgen del Consuelo, en 
la iglesia de San Pedro, que dará co-
mienzo el día 12 de dicho mes, vendrá 
de Zafra (Badajoz), el R. P. Diego de 
Jesús Crucificado, superior de aquel 
convento de Carmelitas Descalzos y que 
el año anterior ocupó el mismo púlpito. 
¿HABRÁ PROCESIÓN? 
Es prematuro, dadas las circunstan-
cias actuales, hablar de las procesiones 
de Semana Santa. Pero el pueblo se 
pregunta si no será lamentable que 
quedemos peor que los pueblos peque-
ños, donde cada año con mayor entu-
siasmo se celebran esas fiestas, y espe-
cialmente el comercio y los industriales 
y trabajadores que se benefician con 
ellas esperan que se pondrán los medios 
de que el perjuicio no sea total. 
Ya hemos dicho que al menos una 
cofradía está dispuesta a salir, si no se 
le ponen dificultades en su itinerario y 
se le dan medios para ello, y es de, 
esperar que el nuevo Ayuntamiento se 
preocupe, una vez constituido, de este 
asento de urgente interés local. 
LAS MORERAS 
Ya han llegado las moreras remitidas 
por el Ministerio de Economía y Escue-
la Superior de Murcia, para fomentar en 
ésta la cría del gusano de seda, según 
en otros números anunciamos. Son mil 
doscientas plantas de tres y cuatro años, 
de excélente clase, que si las cuidan y 
mjran por ellas, serán además de un 
adorno en nuestro parque y caminos, 
de positiva utilidad cuando estén en 
plena producción. Esas moreras han 
sido ya plantadas en su casi totalidad. 
Además ayer mismo recibió don An-
tonio Muñoz Rama, otras tres mil plan-
titas de semillero, de un año, que le 
envía el ingeniero jefe de la Escuela 
RUEVIS BEBÍJHS 
Casa Berdún 
Toallas jaretón clase buena, 0.60 
Paños de cocina, 0.25 
Blusas para hombre, 5,-r-. 
Pantalones pana hechos; 7.—^ . 
Calzónétltos muselina, '2,25 k 
Calzoncillos lencerina asargada, 2.50 
Camisas caballero, 3-— 
Pañuebsh dos cinco cérUimos. ) 
Piezas semi-hth may buenas; 
Superior de Sericicultura, de Murcia, y 
nos ruega comuniquemos a los labra-
dores de este término y en especial a 
los huertanos que viven próximut. a 
nuestra ciudad, que pueden pedir las 
plantas que deseen, coa objeto de con-
seguir que se aclimaten y hacer un tras-
plante stguro. 
Con escos envíos de plantas de more-
ra, será pronto un hecho el resurgimien-
to sericícola de esta privilegiada co-
marca. 
INCORPORACIÓN A FILAS 
En virtud de lo dispuesto en el ca-
pítulo 15 del reglamento para el reclu-
tamiento y reemplazo del Ejercito, se 
ha ordenado que se incorporen a filas 
los reclutas del servicio ordinario del 
reemplazo de 1929 que hayan nacido a 
partir del 1 de Junio de 1908 y agre-
gados del mismo. 
El sorteo para el orden de los reclu-
tas que han de ser destinados a Africa, 
Sahara, etc., se celebrará en todas las 
Cajas de Recluta el día 16 de Marzo. 
«SILUETAS» 
Gran semanario de cinematografía y 
actualidades; el mejor míormado de la 
producción mundial del arte mudo y 
sonoro y el más abundante en íotogra-
fías. Regala con cada número una pos-
tal retrato de los mejores ariistas ae la 
pantalla. 
Números ordinarios, a 0.25 pesetas. 
Extraordinarios, 0.50— En El aiglo XX. 
SALÓN RODAg ;> ^ ' 
Anoche debutó con gran éxito la 
compañía de María Oámez, poniendo 
en escena «Para ti es el mundo», obra 
de. Arniches que gustó mucho. 
£1 conjunto artístico ha agradado 
al público antequerano. 
CRONICA DE S U C E S O S 
TRES PÁJAROS DE CUENTA 
El jefe de Policía don Enrique Guir-
val tenia sospechas de que por la po-
blación pululaban algunos individuos 
forasteros peligrosos, y venia realizando 
averiguaciones que dieron por resulta-
do descubrir a dos sujetos, uno Cte 
el.'os conocido del citado jefe, y los 
cuales se hallaban en una taberna de 
calle Estepa. Al salir de la misma, el 
señor Guirval les detuvo, llevándolos a 
la Jefatura donde dijeron llamarse Jeró-
nimo Santiago Bonilla {a> el Bizco de 
Linares, y Antonio Oáivcz Ruiz (a) Be-
Hoto. 
Al registrárseles se les halló diverso 
«material» para timos y engaños, y un 
curioso papel con las siguientes notas: 
León Manzano, 9^  la v:eja de Santia-
go, 9; el.de Pura, 11; Bazque, 11; el 
Cañón, 11; Seralín Rosales, 12; Ber-
dún, 12; Ruiz Miranda, 10 P obra; Orqz-
co, 10; eSíanco Síin Sebastián, 10, y casa 
de los Cuadras, 12. f*h 
• Aunque en sus declaraciones no di-
jeron lo que significaba este papel, pa-
rece desprenderse se trataba de inten-^ 
fos de robó (}ue fle^sabaij. hacer'en Jps 
días apuntados; y según parece, uno de 
ellos confesó que ellos habían sido los: 
autores del taladro hecho en la puerta 
de la casa del comandante militar señor 
Gómez de Travecedo, hace unas se-j. 
manas. 
El señor Guirval supo que los dete-
nidos no estaban solos en ésta, y con-; 
tinuahdo sus pesquisas, el lunes marchó' 
en automóvil hasta las inmediaciones 
de la Quinta, donde sorprendió a un 
sujeto llamado Saturnino Pérez Molina 
(a) el Lobo, que resultó ser el compa-^ 
fiero de los anteriores. 
Los tres «pájaros» han sido puestos 
a buen recaudo. 
ROBO EN LA ESTACIÓN 
En el despacho del jefe de la estación 
de ésta, don Juan Alvarsz, se ha come-
tido un robo, violentando para ello el 
candado de la taquilla donde se guarda-
ban 150 pesetas de la venta de billetes. 
Se ignora quién puede ser el autor 
del delito. 
INCENDIO EN UN VAGÓN 
En un vagón cargado con bidones de 
sulfato de carbono, con un total de 
6.775 kilos, y que se hallaba en la esta-
ción de Bobadilla, se produjo el martes 
un fuego casual, que originó explosio-; 
nes peligrosas, por lo que con gran 
trabajo, arrojando tierra y agua, se 
consiguió extinguirlo, pero quedando 
destruida la mercancía y con grandes 
déstrozos el vagón. 
El juez señor Móner y secretario 
señor Yáñez, se personaron en dicha 
estación, practicando diligencias. 
DENUNCIAS 
Por amenazar a un individuo, en 
estado de embriaguez, y desobedecer a 
un guardacalle y luego a la pareja de 
municipales que fué a detenerlo, ha 
sido denunciado Sebastián Moreno Ro-
sas (a) Rubio de la Carne, con domicilio 
en !^ calle Duranes. 
Por escandalizar y amenazar a su 
amante Ana Rus (a) la Juanetina, ha 
sido denunciado por ésta Jerónimo Ar-
tacho Martín. 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
La CasaLOPEi 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, - color -y. aégros a 
17.50 pesetas par. 
P H I L I R A D I O 
M A R O 
Rectificadores : Válvulas i Amplificadores gramofóni-
cos : Altavoces : Accesorios. 
APARATOS RECEPTORES DESDE 325 PESETAS 
El modelo 2511, funciona sin antena, pilas ni baterías, y 
es además un excelente amplificador de gramófono. Da 
mayor potencia y mejor tono que ningún aparato de 
igual número de válvulas conocido hasta el día. 
VENTA A PLAZOS HASTA UN AÑO 
C O H C E S I O l ^ S J a i O : 
6 A R A G E A L A M E D A 
.A. IST T 32 Q XJ E i m .A. 
D 6 P 0 R T 6 5 
Si el tiempo no lo vuelve a impedir, 
a lasjres de la tarde de hoy se celebrará 
el encuentro tonCeitado entre el Ante-
quera F. C. y la Gimnástica Malagueña, 
disputándose una copa que regala este 
último, club. 
Por presenciar este partido existe en 
la afición ántequerana la expectación 
acostumbrada cuandola veterana socie-
dad se enfrenta a un club forastero, 
máxime «i éste, como la Gimnástica, 
cuenta con elementos valiosos. 
No dudamos que los nuestros sabrán 
responder a la confianza que en ellos 
depositan !QS aficionados locales y su-
marán uno más a los no pocos triunfos 
conseguidos, engrosando la lista con la 
quinta copa. 
El próximo mes de Marzo se cumple 
el primer año de vida del Club Balom-
pédico Antequerano. 
Con dicho tbotivo, esta simpática 
sociedad se apresta a celebrarlo con la 
organización de varios actos, entre 
ellos un interesante partido de fútbol, 
para lo que se gestiona el desplaza-
miento de un equipo forastero a tono 
con las circunstancias, y en el que se 
discutirá la posesión de una copa, rega-
lo de la importante casa de vinbs de 
Sanlúcar de Barrameda, don Joaquín 
Leonar, a instancia de su representante 
én esta plaza don Juan Torres Bootello. 
En númertís súceálvós dafethos cuenta 
a nuestros lectores de los actos que se 
preparan por el club «merengue», al 
que felicitamos por anticipado. 
Por el Club Deportivo Genilense se 
gestiona el desplazamiento a aquella 
localidad del Antequera F. C. 
Según leemos en un semanario que 
se publica en Puente Genil, dichas 
gestiones no han terríiinádo felizmente 
porque el club antequerano pide 300 pe-
setas de subvención, achacando los 
genilenses esta elevación de tarifas a 
miedo por parte del Antequera F. C. 
Nosotros, que estamos al tanto de la 
cuestión, por lo que tenemos sobrados 
motivos paca opinar, sentimos no coin-
cidir con el juicio del colega genilense. 
Lo que pasa es que el Antequera F. C. 
tiene ya su mijita de historia, y, como 
es lógico en los que llegan a ser algo en 
esta viday tiene que cotizarse con arre-
glo a lo que es, no a lo que ha sido. 
Demasiado sabe el Deportivo Geni-
lense que una victoria o un empate 
frente al Antequera F. C... limpia, fija 
y da esplendor en los medios futbolís-
ticos. Y esto hay que pagarlo, amigos. 
fe. QUIPIÉR 
MÜCHftS GRACIAS 
Üa rtfcjür Híviistá semar^ei] 
é n su á é r í é t o . 
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QñCETILLñ L O C A L 
SOBRE EL YUNQUE 
El profesor dé gimnasia señor Ramí-
rez, en su articulo -vLa reorganizaéíión 
de los Exploradores», que publicó eri 
este semanario el pasado dómingó, fe-
licitóme por mi expontánea exposición 
de ideas sobre la materia, y alentóme 
para continuar la labor emprendida en 
pro'de sugran ideal: ¡los Exploradofesl 
Agradezco efusivamente la atención 
con que me honra, que no me creo 
acreedor a ella, y le ofrezco mi modes-
ta cooperación, que no por ser modesta 
ert si dejará de ser entusiasta. 
Como quiera que dicho señor, digá-
moslo asi, está a la cabeza de la «Reor-
ganización», creo que todas aquellas 
personas desprendidas y que en ello 
vean üh buen fin, y posean prendas 
sueltas o trajes completos del antiguo 
Cuerpo, los envíen a su domicilio, He* 
rrezuelos, 15, para qüe cuando llegue la 
ocasión propicia los distribuya entre lífs 
niños del Asilo del Capitán Moreno. 
Como sin duda alguna el número de 
niños es superior al de trajes que man-
den, pudieran en este caso tener pi'éfé-
rencia, aquellos cuya aplicación en eiáu 
ses fuera más destacada. 
¿No io ve usted así bien, señor Ra-
mírez? 
{El hierro eáfá «ihcandéscenfé» 
sobre el «yunque» colocWdtí; 
sigamos pues ¿ machacando» 
m¡ M L D E A N T B Q U E R A 
I eiRES 
Diría el poeta.... 
....nevaba nevaba, y era Antequera, 
como una gigantesca paloma de inma-
culada blancura. 
Diría Nicomedes en un momento de 
inspiración poética.... 
....Caían los copos de nieve sin inte-
rrupción, uniformando el panorama, y 
Antequera se cubrió con un colosal 
sudario blanco. 
Diría Agapito llanamente.... 
....no por conocido dejó de admirar-
nos el espectáculo, ya que éste en nues-
tra tierra no es frecuente, los más incré-
dulos veían caer la nieve con ta boca 
abierta, como diciendo, 
....¡misterio misterio!, o como pre-
guntando.... ¿de qué monumental « n e -
verat provendrá esto? 
Digo yo.... 
....Transcurrían los días monótonos, 
cual eslabones de interminable cadena. 
La nieve tras un intervalo de cuatro 
años, volvió a visitarnos, y nos sacó de 
la cotidiana monotonía, y Antequera, 
cual desposada, cubrióse con un gigan-
tesco velo blanco. 
Las calles que estaban cubiertas de 
barro, revistiéronse de nieve, presen-
tando un*pintoresco aspecto, y la fanta-
sía nos hacía ver en ellas reproducidos 
por doquier, «mapas» como el de la 
Glorieta.... 
Y los chicos y mayores 
poco a poco iban formando, 
con la nieve grandes bolas 
que luego iban rodando. 
DEL MOMENTO 
Nicomedes de política no entiende 
nada, y Agapito aun entiende menos. 
Sin embargo, como la ignorancia en la 
cuestión, es mayor en Agapito, Nicome-
des trata de dárselas de entendido 
diciéndole: 
—¿Qué es la Dictadura? La palabra 
misma lo da a entender. La Dictadura 
es a igual que la «batuta> en la orques-
ta. El mando, el timón, la cabeza, en fin 
<tó> eso.... 
Nació, creció, se desarrolló y como 
su carácter era severo, se desenvolvió, 
dentro de un régimen extrictamente 
Opresor. 
Su vida poco a poco fué marchando 
(hacia el ocaso, y al cumplir seis años y 
.Cuatro meses, edad inesperada, falleció, 
dejando al país en ccrisis». 
Por tal motivo, el país recobrará el 
restablecimiento constitucional, y la 
libertad perdida.... 
Las eleccipnes pojíticas, tan popula-
res, qué durante su periodo nos alboro-
itaban gustosamente, volverán a su 
xCauce primitivo, y por sí o por no, las 
¡(Jlmlsiones, en todas partes de España, 
a igual que en Antequera, se repiten de 
Ufla manera asombrosa. 
¡Té enteras, Agapito, ignorante, lo 
que es el .momento político! Con el 
,tiempo que llevas tratándome, era pa^ a 
.^ue se te hubieran transmitido a tu 
cabera las ¡dea§ que. llenan la mía. 
Pedid Jarabe Sa lud 
• Cerca de medio siglo 
úe éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia & Medicina. 
Jarabe de á 
SI quiere Vd. vci 
a sus hijos conienios 
déles el agradable 
Jarabe Salud* 
Con éste famoso re-. 
m 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane- : 
mía, raquitismo, cloroY 
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
debilidad. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
l f Y Nicomedes da un gran tosido que 
repercute en los edificios próximos y 
hace tambalear las acacias de la Ala-
meda.... 
¡Al igual que en Antequera 
en todas partes de España, 
entrarán los gobernantes 
quitando las «telarañas»! 
CUESTIÓN DE SITIO 
Según EL SOL del domingo anterior, 
tres vecinos de la calle Obispo fueron 
denunciados por haber echado a la vía 
pública escombros. 
—¡Pero, por Dios Santo, señores 
denunciados, a quién se le ocurre echar 
el escombro en la calle Obispo! 
¡Os voy dar un buen consejo! Otra 
vez que el «escombrito> les estorbe en 
sus casas respectivas, y quieran ustedes 
salir de él, aunque tengáis que recorrer 
algún más trayecto, echadlo en la calle 
del «Barro», es decir del Barrero. Se-
guro, segurísimo no tendrán ustedes 
nada que temer porque os ampararán 
los vecinos y transeúntes de aquélla.... 
«realenga»; y es más, recibiréis en pre-
mio a vuestro desprendimiento en nu-
trido aplauso que repercutirá en la Casa 
Consistotial, y en donde sé encuerfíren 
los contratistas de las grandes reformas 
deformadoras.... 
Fué por carbón Agapito 
a la calle del Barrero, 
má í negro.... que H carbon4o»\= 
Después déí faHecimipnt.~ d e ^ - ^ c -
tadura, es >it esperar p' r^^rgimiéntiq 
del Carnaval. De ser así, volverá tal 
fiesta a su antiguo esplendor, y l i s 
calles de nuestra bendita y sandungue-
ra tierra se verán concurridas de másca-
ras y mascarones, pero ¡ay! no será 
como en los tiempos fin que..., los que 
tienen hoy treinta años, teñían entonces 
veinte. 
¡Cuando yo era chiquillo 
se decía don Carnaval, 
y ahora se le «púe» llamar, 
sólo don CarnavalUlo! 
OSCAR. 
Gasa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
Aproveche usted la oca -
s i ó n , que s e acaban . 
i 
— PSgina 10.» — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
O A líVJÉD - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana 7%almendra 
Caja de 2 kilos^en latas litografiadas ptas. 12.— 
»"= 1 • ' , . » • _ - » , », 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
*•.» 250 » ^ T ' ^ l v » » 1.70 
¡ O I G A ! 
E si 
L A C A M P A N A 
E S D O N D E E N C O N T R A R A V d . s u s mejores a r t í c u l o s 
C o n s e r v a s de todas c la se s , Mermeladas de las mejo-
r e s marcas , a 1.40 bote; Jamones , s a l c h i c h ó n de 
Vich, Embuchado de lomo. Q u e s o de cerdo. 
El buen camino es el de LA CAMPANA 
donde encontrará los mejores artículos 
y más baratos. 
L A C A M P A N A Stmá. Trinidad, 3. 
¡ G A N Á D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , virus, agres inas , bacterlnas , etc. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
¡IcilQfOD Jas lorriias! \ W m u m m \ m m i pesleü! 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez Casco - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS D E A F E I T A R 
Cuchillas - labón - Brochas YÁLET 
D E V E N T A E N f B L S I G L O XX» 
P R O G R f l m f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XÍI1, hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
I.0 Pasodoble <Viva la Banda>, por 
José Romero. 
2. ° «Fado 4.0>, por A. M. 
3. ° «Cortejo árabe>, por Luis Torre-
grosa. 
4. ° «Serenata española*, por'' A. 
Saco del Valle. 
5 ° Tango «Las delicias», por E. R. 
de la Peña. 
6.° Pasodoble «Viva EL SOL DE 
ANTEQUERA», por R. Aguilera. 
ESTA PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento dé población en la teman o. 
Los que nacen 
Carmen Checa Clavijo, Francisca 
Molina Bueno, Antonio Muñoz Reina, 
Isabel Rivera Silva, Manuel (jarda 
Ortiz, Antonio Pozo González, Francis-
ca Alarcón Rodríguez, Socorro García 
Ruiz, Luis Carrasco Jiménez, Concep-
ción Montero Casado, Antonio Casado 
Galindo, Socorro Marín Ordónez, José 
Pinto Sánchez, Purificación Terrones 
Martín, María Jiménez Rivas, José Ro-
dríguez Martínez, Rafael Zurita Narbo-
na, Purificación Hinojosa Moreníé, 
Francisco Vargas Rubio, Rosario Ruiz 
Gutiérrez, Luis Gago Reina, José Pérez 
Raya. Pilar León Palomino. 
Varones, 11.—Hembras, 12k 
Los que mueren s 
José Martín Acereto, 20 años; Pílár 
Carrillo Morente. 34 años; Rafael Cuen-
ca Jiriiénez, 27 años; Encarnarión López 
Román, 9 meses; Francisco Burgos 
Sotomayor, 74 años; Rosario Gutiérrez 
Soria, 73 años; Rafael Rodríguez Mar-
tínez, 2 años; Francisco Durán Amorós, 
64 años. 
....íintcnaq DBji'ífuJ 
Varones, 5.—Hembras, 3.^ 
Total de nacimientos. . , 23 
Total de defunciones. . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
Los que se casan 
Eduardo García Velasco, con Rosario 
Osuna Torres.—José Linares Cordéa, 
con Ana López Pedraza.—José Barroso 
Sánchez, con Carmen Berrocal Díaz. 
